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cijonaHzam XX. s1<>lje,ća:ipak je zd~aviji, fer
gradi 12: sebe i na sebi osnivalI Na osnovi
dakle riznešenm historijskih vrela valja sada
poći ristroživarujem emologijsJdm, jer na to
upućuju sve hi,tne značajke tih pradavnih
naših svečanosti o iseoskim i ,gradskim go-
dovima. Trebalo ibi sad<a istražit'i i druge
even:tuailne pnmlere na osb,lim sJi.čnim 10-
ka1i,tetiJma, zasiie'ca.j,ući tu i u SJta'repraVl1le
abičajje, a naročito ou »mitologijsku« starinu
slovjensku. Moguće, da će daljnji iPrimđ~i
otklt'iti što još ne znaano, pa da stvorimIO




Uprava emografskog odjela u Hrvatskom
Narodnom Muzeju u Zagrebu ilzaslaIa me
je u ,ljetu 1924., da kao povj~enik obiđem
nekoje krajeve u Srhi~i. Tom prilikom
svratio sam se i u Topolu, koja j,e ko1idev-
kom današnje naše dinastije, a narodnmn
svojom s!a·rinom vrijodna pažnje ši,rom na-
roda.
U To,poli je naime Karagjorgje zasn{)vao
",eJiku misao, koja se, uz pom<>ć njegovih
drugova i vojvoda, a najzadllijegovih pot1o-
maka, tako divno danas ostvarila. Topola
je ono mjesto, u kojem se Karagjorg.je
osmjelio, da se sa svojim čo·banima odupre
si.lno:j lI1JOćiturske carevin~, koja je ta,da
još bila u jeku svoje snage i veličine.
Današnja Topola dije.lri se na varošicu i
selo Topolu. Varo-šica leži na podnožju
br.ega Oplenca, a naseljena je d'oselj~nicjma
!iz .Siuslie.dnihsela.
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Ima sve,ga samo dvite ulice; glavna uHca
povlači se duž puta Kragujeva.c-Beograd, a
sporedna duž puta Palanka-Arangjelovac;
ulice se presi~ecajl\l pod pravim kutOl1ll.
Selo Topola leži pak većinom na qev·oj
obali niiek~ Kamenice, no ima je i na des-
noj obali .sjeverruooo Oplenca. Selo je po'-
d:ijeJieno na v.iše krajeva, Qd kojih đe za-
selak Krćevac najudaljeniji, a krajevi Bor
i MiltroV'čić najbliži na lijevoj, naime obali
Kamenke. Po ,pojedinim !u-a;jevima kuće
Qdstoje nejednako jedna od druge; najzbi-
jenije su u krajevima Ljubose1{) i Daspoto-
v1c,a.
Do godine 1904. bille su .obje Topole SiPo-
jene u đednoj općini, a te se godine varo-
šica od sda odvojila u samostalnu opštinu.
Danas vaoroška Topola bro,ji oko 100 kuća,
a selo TQpola s.a .svojim zaseocima broji
preko 400 kuća. Stanovnici vat"ošice T{)pole
Karagjorgjev grad u Topoli. (A. Gradsko, B. Crkveno dvorište. I. 11. i III. Gradske
kul!. IV Crkveni toranj. aj Karagjorgjev dvor, bj konak za goste. vj stara njegova
k,!ca za momke, gj bunar, .dJ škola. Izvan grada: 1. Gostionica. 2. Vojarna. 3. Konjuš-
mea. 4. Kuća nurijska. 5. Cesma. 6. Turski grobovi. 7. Sreska kuća. 6. Vašarski du-
ćani. 9. Popova kuća. 10. Opštinska kuća. (Iz djela K. H HeHadoBufi, )KuBom U deJla
BeJlUKOl Dopfja IIempOBulia Kapa-Dopfja J. Y Ee'lY 1883)
mahDm su :t~ovci, zanat1[ie .i ohrtnici, a u
selu TDpaH pre:težna su većina seljaci. 1'0-
pDla je D·d željeznička stanice Arang,je'1ovca,
drumam prekO' Banje, Uidaljel!la deset km.
le administrati>w1o spada u srez jase:nički a
okru.g tk'1'a,gu.jevački.duhDvnD pak pDd beo-
gradsku 1IlIi1r'OpDliju.
TOPDla se ad iskona zvala Kamenk:a pO'
rj;jeci KameniJci, nO' kakO' Je kad današnje
Topale kraj pO'tonjih KaragjDrgjevih iZVDra
,po'8'tajala .starodrevna topDla .te su putnici,
putujući ad BeDgrada prema K'1'a,gujevcu,
odaihiTali d~beli hlad te to,pol~ za odmO'1'i-
šte, takO' ·se 'Dnda Kameni,ca prozvaila 1'0'-
polom.
Kad je Karagjargje p11ije sVDjih stO' če:ter-
deset gDdiJlla dDselia u To polu bUD je u
selu TDPDLina \i'je-vojohat\i Kamenice svega
dD tridesetak kuća, desna pak abala Ka-
menice gdje je danas varošica TDpola ni;e
bila naseljena. Tu je KaragjDrgje podigao
sebi kuću Dd ibrvana na samDm PDdnDŽljU
planine OpJenca.
Ka'1'agj.Drgje je bio jDš prije ustanka Dd
g. .1804. :prilična i:mulćan čov;jek:. Osim
sv'Oje kuće imaD je uz nju i drug,iJh z·grada,
a uzaselkJu K11čevcu bila su mu trla i ima-
nje. ImaO' ae do tri hUja.de Dvaca, do trista
sviJn.jai ine stDke. U pače1ku ustanka Tun:i
su mu pDrušili kuću, aLi: ,je Dn naskorO'
nedaleko od' te kuće sagradiO' nDVU sa
sporednim zgradama i opkO'liD ju Dg.radOlllli
puška'1'nicama.
Karagjorgje je u vrijeme sVOijevladavine
Dd 1804.-1813.. kad ga nijesu sprečavali
ratni pD·dvizi, većinam boravio na svom
dDmu u TopDI~. Ne sam-o njegDvi vojvooe i
.narod, neg·D su i stranci iz drugih država,
pa li pD.s1anici Porb dogDvara radi Kara-
gj'D1'1gjUld'Olazili u To<pDlupa kakO' je Kara-
gjO'rgje mIlI.Dg'epDrodice nase-IliDu TopO'li. to
je TopDla još tada pastala živo mjesto.
KaragjDrgje namjeoravaše sVDju omiljelu
TopoJu uzvisiti za .srpsku prestolruku. U tu
sVlThusazida na dvije gDdine pred svršelak
svoje vladavine g. 1811. pod brdom OpIen-
C<lm Dk,a svoje kuće topalski gnd. Ovaj
grad biO' ,je četverDuglast, zidDvi su bili
debeH 3 stope, visDki: tri i pol hvata a
dugačk~ st'O hvati. Na tri gradska ugla biše
pO'dignute tri: velike kule na kojima za
o-hronu bi rposhvtjen pO' jedan top, a Dsim
.toga bilo je u tim kulama soba u tri ka<ta.
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Grad i dvorac Karagjorgjev u Topoli od godine 1813.
Na čelvrtom uglu rtopolsko,g ograda istoč-
no od Oplenca Kara,gjorgje po primjeru
Nemanjića salZida seh~ zadužbinu, crkvu Sv.
Bogoorodice. a u cnkV.Lniže carSIkIih dveri
g'ro~>nku.
Crkva je bila ozrudanana svod, a imala je
jednu kulu i jedan toranj, koji je bio po-
kriven kLi~om, a u tornju su b~la tri zvona.
U porti pod~gao j'~ školu za seosku djecu.
Uza šk<llu bio je i stan za učite-Ijo., koga .je
Karagjoll"l/!~esam na'bavlra,o i uzdTŽava<l.Na
južnoj strand gr,aJda sagradio je KarllJgjo'rgje
za sebe i svoju pOTodicu konak sa sedam
s'oba i trapezar:ij,om. Kuhinja i podI-umi bili
su pred um konak<lm u prizemLju. Osim
toga svog konak,o. .sagradio .je za goste dorugi
konak <ld jedno~ kata sa nekolik<l soba.
StMa njegova kuća stojala ,je u sred grada
i služna je za čeljad i za Kara,gjoorg,jeve
momke. Lsto ,je tako i crkve!lljak-zvonaor
imao zasetbw stan sa malim V'l'atima pod
zidom na koja ,je ulazio u crkvenu portu.
KaraJ~j<JTgj~ne samo da .j.e sam dao plan
za Z1idan;e topolskog grad,a, nego je, kad
su mu zati!m i narodni poslovi dopušta,JIi, ~
sam pomagao neimarima 'il radnri.
U tako sazidanom i utvrđenom gTadu do-
čeka<l je Kaoragjorgje ruskog poslanika grofa
Ivelića, koga ,je car Alek,sander 1. g. 1812.
poslao u T<lpolu do Karagjo'rgja baš u naj-
sudbonoS!l1iiedane po Sl1biju.
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Kad j~ god'. 1813. tU11Skanajezda pre-
plaviJa Sl1biJjute sve ,tDsi,eh~Isam~sta1nosti
Karaig,joI1~j'eveoborila, TUTCi lP0paJe Waid
TopoJu, corkvu u njoj i konak te ostanu
gol'e zidine, no naI10d <lpravi! koHko !toliko
crkvu da se u njoj može s'lužiti. dvor pako
i konak ostadoš2 razoreni sve, dok god.
1842. nije Karagjorg.jev sin A~eksander,
tada knez Srbije, sve obnovio i preko puta
od grada 'Po~Hgao gostionicu za putnike, a
malo niže od nje kasarnu za k01lJjicu.
Zadu,žbinu svog oca lopolsku crkvu po-
novno je uk,rasio knez Aleksandeor i dao je
ikonostas slikati od poznatog s'rpsloog sB.i-
kara Dimitrija AvramovU,ća. C11kvuje osvetw
tadašnji srpsld mitropolit, potonji! pla,ščan-
ski vladika, Petar Jovanović g. 1848.
Knez Aleksander ,j.e u vrijeme svoj.e vla-
davine ,(1842.-1858.) često dolazi'O u To-
polu, a svake gOdin2 .je ondje slavio' svoju
krsl!lJus'lavu. Zbog toga je Topola bila aii-
v:jela. Iza promjene dinastije u Srlbitjidolas-
kom Oboren.ovića Topola opet stala u ored
većih sela.
Godine 1877., poradi pobune topolske
Obrenović.i su dali oraznijeH grad topolski.
no crkva se spase. Kad ie godine 1903.
knez Petar Karagj~jević, unuk Karagjoor-
/,l11evNarodnom Skupštlinom bio pozvan da
zauzrre prijesto ST'bi.je,porvo mu je bao, da
se v.i!I!eu Topolu, u mjesto, gdje je proveo
Karagjorgjeva crkva u Topoli iz godine 1804.
sV'Oje djetim.stvo. Kralj Petar je iroašno po-
m~<l'o Topolu te se <brzo Qpet digila pa
danas se ubraj.a me,du prva varoška mj,esta
11 St1biii, i to tim vi!še, štlO je kra!lj Petar u
samom mjestu podigao 'školu, bo.1tn.icu,a na
Oplencu od kuda je Karra'gj<>Tgjevgradski
to'p na daljinu 00 'trideset saU davao abe,-a
o ,dobl'u ~ zlu, sazidao je sebi zadužbinu,
veLjeljepnu crkvu sa pet kubeta, koju narod
naziva »Kralj~va Crkva«, a u kojoj je u
sredini crkve na desnoj strani ,postavio
grobnicu za svog dieda Kara~jOT,gja, pod
samu pak crkvu prenio je kosti članova
dinastije Karagjorg.jevića. Od članova po-





rodjena na Cetinju 14. apr. 1886.
t na Cetinju 10. dekembra 1887:
Knežević
Andrija
rodjen na Cetinju 25. febr. 1890.
deca kneza
Petra Kara-Gjorgjevića




kći kneza Crne Gore Nikole 1.
rodjena na Cetinju 11. dekem. 1864.
venčala se s knezom
Petrom Kara-Gjorgjevićem
30. jula 1883.t na Cetinju 4. marta 1890.




kći kneza Aleksandra Kara~Gjorgjevića
rodjena u Beogradu 15. okt. 1846.
venčala se sa Gjorgjem Simićem
u Pešti 11. juna 1867.t u Komu (Italija)
14. jula 1867.





sin kneza Aleks. Kara-Gjorgjevića
rodjen u Beogradu 29. decembra 1856.
t u Gružu (kod Dubrovnika)
12. dekembra 1888.




kći kneza Aleksandra Karagjorgjevića
rodjena u Krajovi (Rumunija)
14. novembra 1835.
venčala se s Milanom Avr. Petronijevićem
27. januara 1855.
t u Temišvaru 30. juna 1855.




sin kneza Aleksandra Kara-Gjorgjevića
rodjen u Beogradu 18. novembra 1848.
t u Parizu 15. maja 180:4.




rodjen u Krajovi (Rumenija) 1836.
t u Beogradu 1840.
Knežević
Svetozar
rodjen u Beogradu 15. decembra 1841.
t u Beogradu 5, marta 1847.
Knjeginjica
Jelisaveta
rodjena u Beogradu 10. septembra 1851.
t u Beogradu 24. juna 1852.
deca
Aleksandra Kara-Gjorgjevića




t u Hasau Pašinoj
Palanci 1809.




kćt vojvode Jevrema S. NenarJovića
rodjena u Brankovini 3. februara 1813.
venčala se s knezom Aleksandrom
21. avgusta 1830.
t u Beču 29 marta 1873.






t u Beogradu 28. januora 1892.




rodjen u Topoli 29. septembra 1806.
venčao se s Persidom kćerju
vojvode Jevr. J. Nenadovića 21. aug. 1830
vladao Srbijom od 2. septembra 1842. -
12. decembra 1858.t u Temišvaru 21. aprila 1885.
prenesen ovde 29. dekembra 1911.
t (drveni)
Petar.
Od KaragjoOrgjeva grada u Topoli štoO je
od Obrenovića godine 1877. bio zarušen,
ostaoO ,je samo doOnji dioOkule na južnolj stra-
ni, kakoO mi ,pričahu ToopoOlčani. Kra1d Al~-
sander I. namjerava u toOj kuli oOsnovati
muzej za starine .iz vremena Karagjorgjeva
v0gevan'a; a na Oplencu podići v~ći kra-
Jij'evski dvor. Kraljevu CI1kvu .pa.k, koju nije
kralj Petar d,ospioO da doOgradi, a Austrijanci
ju u ratu =aotno oOštetili, popravlja Njegovo
Ve'HčaDJStvoOi ukra.siće ju ik<mama po ugle-
diu fresiki u zad,užbinama Nemanića.
Osim dj,jela kule na južnoj strani sačuva-
na je i KaragjoOrgjeva zadužbina crkva Sv.
BogOiI',o.dice. U toj crkvi s desne strane u
ženskoj pre prati kod zapadnih vrata sah~a-
nj~ne su mošti VelikoOg Karagjorgja, a s Li-
jeve strane bili su sahranjeni nekoji čla-
novi doOma Karagjorgjevića, koOje ,je kralj
Petar ,dao prenijeti u svoju zadužbinu
"KraljevU' Crkvu« na o.plenJcu.
Kada je knez' Mj,loOš, u dogovoru sa
beogradskim veziroOm Marašlijom 1817., na
dan ljetnog Sv. Arangjela po vojvodi Vujici
VuLi-čeviću u selu Radovan-ju dao pogubiti
Karagjorgja, KaragjoOrgjeve su mošti bHe
pohranjene nedaleko od nJJjesta ubistva; noO
k!lJj~inja Ljubica, žena Milo,še<va, dade ili
prenijeti 'u Topolu te uoči velLkih zadušnica
god. 1819. sahrani i,h u Karagqorgjevu grob-
nicu u topol!skoj crkvi ispod carskih dveri,
gdje su počivale sve dok knez MiloOŠ nije
doOnio nacLgr,ohnu ploču za Karagjorgjev
groOb, te opazio da narod vjeruje u isc,jeli-
leljnu moć Karagjo.rgjevih mošliju, te da se
moOli Bogu na njegovu grobu" PO narodnom
pričanju dao je knez M,j.loš Karag orgjeve
mošti ispod dveri pr~n:jeti i sahraniti na
današnje mjeslo i 'Postavio je n.a.digrobnu
ploču sa ovim natpisom: "Ovdi leže kosti
Georgija Petrovića' Černago, podavšago
,erpskome na'!"odu načetak ka iz:bavleni.ju u
1804. Ljetu, bivšago po tam verhavnim VoOŽ-
dom i ,gospodarom da 1<813 ljeta tokaže
naroOdu, a u 'Ovom naveden int<rigami ne-
prijatelja serhskih uk1anisja u Austriju, i
otuda posIje edinog.odišnago axesta prese-
liŠ!ja vo Rusiju, gdje s važmOŽlll~u poč<lstiju
'Ot pravitelstva primljen; noO neizvesnaiz
kakova uzraka izježe otuda i voo Serbiju
varzati<sja i ovdi .at turskago p<ravite1stva
usječenijem ,glavr živ'Ota lišisja mje.seca ju-
lia 1817 goOdine«.
.I dan danas narod vje.<rUJUClu moc 15-
cdelenja, doOlaz.iu velikom broiu doOcrkve
,topolske da se pomoli Bogu nad grobom
KaraglO'!"~jev.jm.
U porti tapo1'ske crkve više oltara nalazi
se starinSlko g,Tobije, a u tom gro,biju ja sam
nai'šao na zapušt~n gr,ob Ka!ragjorgjeve
kćeri po imoou PoOleksije u ka,jem ~ež~ i njen
mla,djan sin Stevan; pogovaxa se, da su u
tom grobu sahran.jene i koOsti Karag,jo'I'gjeve
lubanj~. ToOće se doznati, dok se' grob
Oitvori ,da se Poleksij.ine kosti prenesu na
Oplenac. NapisgJasi:
"Zdje počivajet raba Božia Poleksia kćer go-
spodara Georgia Petrovića verhovnago oožda
serpskago naroda im mati njezina Jelena go-
spodja lepo je sarani Stevana mladenca o
desnuju jea na 1812 Ljeta mjeseca ... "
Ist() tako u rom groblju swmanien je
Karagjorgjev btllljuk baša Petar Jok:ć,
Jooji Ij~ vodu.j<ući sa KaxagjoO;l'gjem uče-
stvO'Vao ne mantie :n~o lU šesdeseltJpet bitaka.
Sahranjen je ovdje i knez jase.nički Andrija
Jokić kao i sveštenici topolske crkve 'Od g.
1817. iz p'Orodice Popović-Gj'Orgj,ević č.iji
članov.i pwta Gjorg,je sa sv,OIjim sinovcem
Čed()m i dan danas vrše svešteničku službu
u T'Op'OH.
Vožd KaTagjargje bio je u svakom P'O-
gledu uzor č~stit'Osti nesebičnoOsti, umdere-
nosti, neustrašivoOsti: .i vječ.itoO su mtll za
vrijeme cijele njegove vlada1Vine pred .oči-
ma ~ebdHi ded,ino naTOdni interesi. O njem
pripoviieda jedan ruski diplomata sa naj-
većom pohvalom, kakoO je bio nesebičan ne
zainte'resovan i pravi iskreni rodoOljub. Priča
za Kara,gjorgja, da mu je [la rastanku rekao
'Ovo: "Upamtite dobro da ja ne žzlim ništa
drugo ne,g.o da vidim svOlju Oitadžbinu .oslo-
bođenu od tUrskog jarma, tada ću se .odreći
svega i pon'Ovno ću ,se vratiti svomu plugu.
Od ruskog caTa ne tražim za 'se:be nikakVi11
milost; rnolimda mi pošlje sama sve ono
što je nll'ždno za ratolVanje«.
Spoljašnje je bio ugledan, VlSlnom j,e
nadmaši'vao 'Ostale Ljude no glas mu je bia
tanak ali jasan. Samo u sve,čanim p<rilika-
ma n'Osio de srtajaće odidelo staroOg kToja
nemanićloog, a na grudima blisbla mu je
kolajna reda Sv. An~. najstarijeg ruskog
adlikoOvanja, koje 'Osnova đoOŠ car Petar
Ve!Hki, Pasao je skupocjenu sablju sa nat-
pisom "Zaštitniku pravoOslavne vjere i ()te~
čestva«, a na ruci mu je sijao prstoo. Sve
to tr:Qje dobio na dar od ruskog cara
A1e:k&and'ra I. U običnim pTilikama 'Odijevao
se je kao svaki drugi seljak, za silaiem
virio mu je pištol} koji nikada ni.je pro-
mašio cilja. U retu je bio uvidek prvi i sve
je sam p<redvodio, u miru pak przdhodioO'1e
slVima primjer.om radeći na svom domu kao
svaki drugi seljak pa čak je 'sirotinju 1\1 tom
ispomagao.
Karag,jorgje je bio naravi plahe a nije
trpio nikakve nepravde učinjene na~adu i
strogo je takve pre5rtupke kazllJio tako ne-
milo'srdno, da nije svog 'rođeniljg brata za
učinjenu nepravdu poštediio.
Ka~agjorgieva supruga knjeginja Jel~na
niihove kćeri nosile su naroO'C1noodijeLo, a
u kući radile su domaće !poslove kao i
druge seljank,e a uz to su šile, prele i tkaFe.
Karagj'Orgje cijeloOgsvog vijeka sa sVoOjom
suprug'om Jelenom živio je u slozi. Imali
iSU tri sina il pet kćeri. Katt'~jl()rgjev dom
bijaše otvoOren ne samo borgatašima ne~()l I
sirotin.ji, koju jz iz,dašno pomagao. U go-
V'OlI'Umu ,je bila u obiJčaju "Koje kuda« a SIVa
mu psovka bila "Po duši ga«.
!Deset godin.a vladaše Kara'gjorg,je Sr-
bijom, započevši narodno oslobođenje
s čobanima i višnjevim toOpom u željeznim
ohručima, zadobilVši divlj,enje samog Napo-
~eona Bona,paria, j, njegova Topola ostaće,
prema svemu :toOmu,jedna između naših naj-
dičnijih nar.odnih starina, ,jer je u tom kultu
kult samonikle narodne <l1lergi;e.
B.oiik.o Strika.
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